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Bahasa sebagai sarana komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan 
sehari-hari. Namun dari percakapan maupun teks terkesan janggal dan lucu 
dikarenakan terdapat idiom dalam percakapan maupun teks tersebut. Sehingga 
pembelajar masih sering menemukan adanya kesulitan dalam penggunaan idiom 
atau kanyouku dikarenakan kurangnya pemahaman tentang idiom. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan idiom 
yang menggunakan kata ‘mulut’ dalam bahasa Jepang dan bahasa Indonesia 
sehingga akan diketahui persamaan dan perbedaan unsur kata idiom. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang digunakan 
diperoleh dari beberapa kamus idiom bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. 
Kesimpulan yang diperoleh, yaitu (1) Sebagian besar idiom bahasa Jepang 
dan bahasa Indonesia yang menggunakan kata ‘mulut’ terbentuk dari idiom verba. 
(2) terdapat idiom ‘kuchi’ yang terbentuk dari unsur pembentuk kata yang sama 
dan bermakna leksikal sama dengan idiom ‘mulut’. (3) terdapat idiom ‘kuchi’ 
yang terbentuk dari unsur pembentuk kata yang berbeda namun bermakna sama 
dengan idiom ‘mulut’. (4) terdapat idiom yang terbentuk dari unsur pembentuk 
kata dan memiliki makna idiom yang sama dengan idiom ‘mulut’ sehingga dapat 
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